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SAZETAK
Zatec'i soc'ijolne pedagogije nalaz.e se u domovinta (t sirotu djecu i odgojnim tknrcvima 19.
stoljec'a. Potetkom 20. stoljefu, u okvirima uprave, socijalni rad se temeljio na brizi i njezi si-
ntnuinih. Oba ova radna podrutja, 20-tih godirur ovog stoljec<a u Betu, postii,u znatajnu teo-
rijsku i praktitnu raz.inu i uzajomno se potitu. U :;adainjoj Drugoj Republici strutni identitet
obje profesije napredovao je posebic'e kroz poboljianje obrazovanja, pri iemu .te rat.ina obrer-
z.ovanja socijalnih radnika nalaz.i iznad razine obrazotanja socijalnih pedagogct. kt daljrji na-
predak pn2fesionulnog identiteta posebice su zna(ajni Zakon o prctvima mladih ( 1988) i Zukon o
dobrutbiti mladih ( 1989). Istovremeno .se potinju i podrutja rada obje grupe strutnjaka sve viie
ntijeiati. I druge prrl4sije (odgojiteljice u vrti(u, utitelji/e'e) sve viie prodiru u ovo strutno po-
druije. Iz teorijskih i praktitnih promiiljanja autor zagovara zajedni(ko vodenje spcijalnog
rada i socijalne pedagogije prema jednom posebnom socijalnom radu koji bi imao raz.lititu
tei.iita. Pri tome se zalal"e z.a po:.itivno naglaiavanje profe.sionalnog identiteta u smislu
uobitajene per.spektive u okvirima f.ivota i svakodnevnice.
1. UVOD
Po mome miiljenju mnogo toga trenutadno
govori u prilog trendu da se socijalna pedagogija i
socijalni rad sve vi5e podinju preklapati i srastati.
Kao dugorodan rezultat toga odekujem pojavu
strudnog podrudja "socijalni rad" s razliditim zada-
nim teZiStima unutar obrazovanja i unutar strudne
prakse. Iztograzloga u ovom prilogu upu6ujem na
one specifidne razlike izmedu socijalne pedagogije
i socijalnog rada koje smatram vaZnima za razu-
mijevanje. Aktualni problemi, ali i perspektive so-
cijalnoga rada trebaju biti iskori5teni za razvoj
procesno orijentiranog identiteta.
2. IDENTITETI I POVIJESNI NAEIN
GLEDANJA
Socijalna pedagogija i socijalni rad u Austriji
vuku korijen - kako je za odekivati - iz razliditih
tradicija.
l.l. Socijalna je pedagogija imala svoje polazi5te
u odgojnim zahtjevima unutar siroti5ta i "poprav-
nih domova za mlade" pro5loga stoljeda. Nakon
prijelaza stoljeia te su ustanove preimenovane u
"skrbno-odgojne ustanove" odnosno u "odgojne
ustanove". Nova ie orijentacija u institucionalnoj
skrbi uslijediti u "crvenom Bedu" dvadesetih go-
dina pod vodstvom Juliusa Tandlera (1920-1933)
Sto se tide sadrZajne strane mjerodavan je pri tome
bio August Aichhorn sa svojim zamislima o jednoj
"modernoj skrbnoj ustanovi" (Zapu5tena mladeZ,
1925 - 7 izlaganje). Dvorac Wilhelminenberg je
preureden u jedan od "vjerojatno najotmjenijih
djedjih domova u svijetu" i otvoren je 1927. go-
dine. No, te se reformatorske ideje u ono vrijeme
nisu pro5irile po ditavoj Austriji. Odgojne su us-
tanove kao i u njima zaposleni odgajatelji u nadelu
bile na lo5em glasu. Oni nisu bili dorasli zadacima,
a desto nisu bili ni obrazovani.
2.2. Socijalni je rad u Austriji izum uprave. Od
1910. godine u austro-ugarskoj je monarhiji
stvorena sluZba radnog skrbniStva koja je stavljena
pod nadleZnost upravne vlasti. To radno skrbniStvo
je imalo zadatak da naplati doprinose od obveznika
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pla6anja uzdrLavanja radi pokrivanja tro5kova
djece koja su bila ukljudena u opiinsku skrb
(sirodad, djeca bez obitelji).
Od 1912. godine zapo5ljavane su profesio-
nalne starateljice radi starateljske skrbi za sirodad
do njihove napunjene druge godine Zivota. One su
bile pretede kasnijih skrbnika. Od 1975. godine
skrbnici se nazivaju socijalni radnici.
Osnivanjem Ministarstva za socijalnu skrb
( I . l. 1918.) i Ministarstva za narodno zdravlje
(27.7.1918) skrb je po prvi put i sluZbeno dobila
obuhvatno znadenje (Steinhauser o.j., str. 27 -
1919. godine ova su dva ministarstva povezana).
Polje djelatnosti skrbnika je leLalo uglavnom u
zdravstvenom podrudju skrbi za majku i dijete,
dakle, preteZito u zdravstvenoj skrbi. To nije
odgovaralo - 6ak ni iz tada5nje perspektive - slici
zanimanja profesionaliziranoga socijalnog rada.
3. AUSTRIJSKI KLASICI SOCIJALNE
PEDAGOGIJE I NJIHOV ZNAEAJ
ZA IDENTITET ZANIMANJA KOD
SOCIJALNIH PEDAGOGA I
SOCIJALNIH RADNIKA
U Bedu 20-tih godina je postojala izuzetno re-
fleksivna praksa u podrudju odgojnoga savjetova-
nja i domskoga odgoja koja se bez sumnje ticala i
skrbi. Time je po prvi put u Austriji bilo dano
Siroko preklapanje barem u teoretskom, ali i u
praktidnom radu odgojitelja (socijalnih pedagoga) i
skrbnika (socijalnih radnika). Ovdje se treba
spomenuti radova Augusta Aichhorna ( 1878- 1949)
u domu Oberhollabrunn kao i na izgradnju odgo-
jnih savjetovaliSta u Bedu pod Juliusom Tandlerom
(od 1923 odgojni savjetnici djeluju pri gradskim
Uredima za javnu brigu o mladima). Provodili su
se i tedajevi za odgojitelje u djedjim vrtiiima,
uditeljice i skrbnike. Iz tih je predavanja nastala i
popularna zbirka referata (dlanaka) "ZapuStena
mladeZ" (1925). Ovaj klasik danas nesumnjivo pri-
pada temeljnoj literaturi u obuci za socijalnu peda-
goglju i socijalni rad. U njemu se mogu naii
njegove najvaZnije spoznaje o prijenosu i pro-
tuprijenosu; moZe se nadi i vaZna uputa da je pri
radu s mladima s upadljivim pona5anjem potrebno
odvojiti osobu od delikta itd.
Takoder se ffeba spomenuti i Siegfrieda
Bemfelda (1882-1953). On je u djeijem domu Baum-
garten (1921) obavljao diferencirana i o5troumna pro-
matranja te je predoiio klasidne odgojno-teorijske
spoznaje - "Sizif ili granice odgoja" (1925); od poseb-
noga znadaja za socijalnu pedagogiju: analiza socijal-
noga mjesta kao socijalno-pedagoSka kategorija ili
opis Tantalove situacije ( 193 I ).
Fritz Redl (1902-1996), koji takoder potjede
iz toga psihoanalitidki orijentiranoga okruZenja i
koji je radio u bedkim odgojnim savjetovali5tima
postao je slavan u SAD-u svojim Pioneer House u
Detroitu (1946-1948) te s knjigama: "Djeca koja
mrze" (1951) i "Odgoj problematidne djece"
(1966) (terapeutski rnilje; Life Space Interview).
Takoder se ne smije zaboraviti rad Hildegard
Hetzer: "Djetinjstvo i siroma5tvo" (1929), te se
moraju spomenuti i radovi Paula Lazarsfelda u po-
drudju struine naobrazbe mladih: "MladeZ i zani-
manje" (1931) s vaZnom spoznajom o skraienorn
pubertetu zbog preuranjenog prijelaza u radni
svijet.
I zapanjujuieje kad se mora ustanoviti da kod
postojanja takvih kapaciteta u teoriji i praksi nema
ni spomena njihovih imena u protokolima savje-
tovanja vezanih zaZakon o dobrobiti mladeZi, koji
je intenzivno raspravljan u Prvoj republici (do
1938), ali nije donesen (Meierhofer 1996).
4 IDENTITET I OBRAZOVANJE
4.1 Obrazovanje skrbnika / socijalnih radnika
Ilse Arlt je vei l9 | 2. godine organizirala dvo-
godiSnje obrazovanje (Skolovanje): "Ujedinjeni
strudni tedajevi za narodnu brigu (njegu)". Opisano
je obrazovanje u obliku dvogodi5njeg Skolovanja
zaLene i djevojke za profesionalni i volonterski rad
u podrudju skrbi i brige o siromalnima. S tim je
tedajem dopunskog obrazovanja ona sebi postavila
zadatak da ie udenice "Skolovati za svaki tada pos-
tojeii oblik skrbi i pomoii na nadin da ie one
svakako biti u stanju da pruZe pomoi te da ie se
mo6i prilagoditi i novonastalim oblicima" (Ilse Arlt
u: Steinhauser oj., I l2).
Sto se tide Skolskoga obrazovanja skrbnica,
ponajprije treba re6i: "Kod svih se sljedeiih os-
nivanja Skola do 1970. godine radilo o privatnim
ustanovama, iniciranim od strane pojedinaca, kari-
tativnih udruZenja ili vrhovne vlasti pokrajina"
(v.g. str. 108).
(Relikt se iz starih vremena moZe prona6i u
tome da npr. jo5 danas u Stajerskoj obrazovna us-
tanova za socijalne radnike (Akademija za socijalni
rad) spada u resor zdravstva, dakle, ne u resor soci-
jalne skrbi ili u resor za dobrobit mladeZi.)
Djelatnost profesionalnih skrbnica odnosila
se, kako je redeno, u socijalno-medicinskoj kon-
cepciji Juliusa Tandlera - ovdje se opet susredemo
s njim - na zdravstvenu skrb. Toje vodilo do toga
da je zanimanje skrbnice suvi5e reducirano na zani-
manje zdravstvene njegovateljice. Njegov je kon-
cept izmedu ostaloga predvidao i to da se
zanimanje skrbnice moZe prakticirati na niZoj kva-
lifikacijskoj razini (bez vi5e Skolske naobrazbe) od
zanimanja pomoine skrbnice. (Na taj se nadin pri-
padnicama niZih slojeva Zelio otvoriti put u to zani-
manje). lz toga je proizi5lo degradiranje toga
profesionalnog staleZa jo5 u 30-tim godinama, 5to
je potrajalo do u 60-te godine (usp. SIMON 1975,
str. 329).
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To je degradiranje svladano tek tijekom 60-tih
godina. Zakonom o Skolskim organizacijama
(SCHOG) iz 1962. godine iz dotada5njih su Skola
za skrb kao "Skolskih ustanova za napredne soci-
jalne profesije" postale "Skolske ustanove srodne s
akademijama". Dakle, one su unaprijedene u post-
sekundarne obrazovne ustanove, tj. matura je
postala preduvjet za njihovo upisivanje. Godine
1975. im je dodijeljen nazl "Akademija za soci-
jalni rad". Otada u Austriji profesionalna nao-
brazba u podrudju socijalnoga rada traje u
razdoblju od 4 semestra, a od 1987. godine u tra-
janju od 6 semestara. Trenutadno u Austriji djeluje
osam Akademija za socijalni rad. (1997./98. go-
dine: 1202 studenta; 1996.191. godine: 323 apsol-
venta).
Takoder je i 1950. godine osnovani "Savez
diplorniranih skrbnica" 1975. godine preimenovan
u "Profesionalni savez austrijskih diplomiranih so-
cijalnih radnika i pomagada uvjetno kaZnjenih",
4.2 Obrazovanje odgojitelja / socijalnih
pedagoga
Zakon o Skolskim organizacijama (SHOG) iz
1962. je donio i porast vrijednosti kvalifikacije
odgojitelja (socijalnih pedagoga). Uredena je viSe-
godiSnja obrazovna ustanova za odgojitelje
(srednja Skola bez mature). Isra je 1982. godine po-
dignuta na rang petogodi5nje prof-esionalno obra-
zovne viSe Skole s maturom (sekundarni stupanj II,
9. do 13. Skolski stupanj). Godine 1993. je isra pre-
imenovana u "Obrazovna ustanova za socijalnu
pedagogiju". Maturanti do prof'esionalnih sadrZaja
toga obrazovnog profila mogu doii i preko det-
verogodi5njih postsekundarnih kolegija. Studenti
se time obrazuju za odgojitelje u domovima,
djedjim vrti6ima i obdaniStima, kao i za van5kolski
rad s mladeZi. (Jedan se sekundarni stupanj II na-
lazi u Badenu pokraj Beda; Sest je kolegija ra-
sporedeno na razliditim mjestima u Austriji;
polaznici kolegija i obrazovne ustanove u Badenu
za godinu 1997198: cca.670 apsolvenara u godini
1997: cca. 180).
DRUGA REPUBLIKA I SADASNJI
PROBLEMI
5.1 Tri impulsa
I. Inrpuls - ohra?.ovanje:
Podizanje kvalifikacijske razine kod tradi-
cionalnih 
-socijalnih radnika i socijalnih pedagogaizmedu 60-tih i 80-tih godina ve6 je opisano u 4.
poglavlju.
2. Intpuls - domske
"strukturalne promjene, kao npr. otvaranje (veli-
kih) domova, njihova unutarnja diferencijacija i
smanjenje velidine grupa. ... U 80-tim je godinama
zamjetna diferencijacija palete ponuda, prije svega
u pogledu na inventar u stambenim zajednicama,
poticanje i pobolj5anje situacije obitelji skrbnika
umjesto domova za malu djecu i konadno redukcija
popunjenosti postojeiih domova" (Scheipl 1999).
Na taj je nadin do5lo do diferencijacije radnih
podrudja socijalnih pedagoga. Porasli su i kvali-
fikacijski zahdevi zbog novih izazova (viSe sa-
mostalnosti, viSe diferencijacije ...). Mnogi su
socijalni pedagozi u tom okviru inicirali reforma-
torske projekte te su iste dalje poticali: koncipirani
su novi modeli (stacionarno, ambulantno, mobilno)
i predloZeno je njihovo ostvarenje u praksi. Ko-
nadno sadrZajna koncepcija socijalno-pedagoikih
ponuda viSe nije bila iskljudivo stvar uprave.
3. Impuls - novi z.akoni
Posebnu su potporu kod ovog novog raspo-
loZenja pruZila d,va za socijalni rad vaLna zakona.
Prvi je Zakon o Sudu za mlade prijestupnike
iz 1988. godine. Njega posebno karakteriziraju
diverzijske mjere poput "Izvansudskog kompenzi-
ranja djela".
Drugi je Zakon o dobrobiti mladeZi iz 1989.
godine. Isti sebe vidi usluZno orijentiranim u od-
nosu na prvi zakon iz 1954. godine koji je dobrobit
mladeZi promatrao suvi5e iz upravne perspektive.
Ovaj zakon nije viSe iskljudivo orijentiran na d.le-
lovanje na drZavnoj razini, vei on jada i supsidi-
jaritet.
Na taj nadin ovi zakoni potidu profesionalno
zalaganje onih koji su trenutadno djelatni na po-
drudju socijalnoga rada. U ovom se trenutku pritorn
radi o vi5e grupacija: vei spomenuti socijalni rad-
nici i socijalni pedagozi. Pritom socijalni radnici
imaju tu prednost glede politike zapo5ljavanja da
su radna mjesta u javnoj upravi u podrudjima soci-
jalne dobrobiti i dobrobiti mladeZi rezervirana
samo za njih.
Njihova se radna podrudja sve vi5e mijelaju.
Socijalni radnici ve6 rade i u domovima i starnbe-
nim zajednicama, socijalni pedagozi u okviru
"streetworka" ili kriznih Stabova, u socijalno-
pedago5koj pomo6i obireljima ili kao odgojni po-
magadi.
5.2 Nove grupe prodiru na trZiste (rada) za
podruije socijalnoga rada
- Prije svega treba spomenuti sveudiliita. Na pet
sveudiliSnih instituta za pedagogiju (osim u
Lincu) moguie je na6i socijalnu pedagogiju u
studijskim planovima. Organizacijski je soci-
jalna pedagogija na SveudiliStu - Graz (oa t qgZ.
godine) i Klagenfurr (od 1997. godine) istaknuta
kao zasebni odsjek. Apsolventi koji su pro5li
znanstveno obrazovanje (i.o, kao teoretski vode-
_ Kod poticanja samorazumijevanja socijalnih
pe-dagoga dosta su valnu ulogu odigrali i poku5aji
reformi u domskom odgoju u 70-tim i gO-tim godi-
nama. U 70-tim su godinama u prvom planu stajale
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nu analizu socijalno-pedago5kih procesa i insti-
tucija, kao stjecanje kompetenciia vezano za
evaluaciju i inovaciju socijalno-pedago5kih pro-
jekata i mjera) i koji trebaju biti kvalificirani za
koncepcijske odn. vodede (upravne) djelatnosti
na trzi5tu rada stupaju u konkurenciju sa socijal-
nim radnicima i socijalnim pedagozima.
- Potrebno je spomenuti i grupaciju pedagoga u
djedjim vrti6ima. Oni se u Austriji obrazuju u 28
obrazovnih ustanova za pedagogiju u djedjim
vrti6ima (nivo: sekundarni stupanj I[, matura).
Dodatna im specifidna naobrazba za podrudje
terapijske pedagogije i pedagogije u djedjim
vrti6ima koja se nudi u viSe obrazovnih ustanova
omoguiuje i rad na podrudju ranog poticanja ili
kao odgojitelja u djedjim vrti6ima. Na taj nadin
dolazi u najmanju ruku do doticanja s radnim
podrudjem socijalnih radnika i socijalnih peda-
goga. Ali u nastavnim sadrZajima za vrijeme
obrazovanja postoje mnoga preklapanja s po-
drudjem socijalne pedagogije (usp. Scheipl,
1998a. odl.4.2.2.\
- Na donjoj se stepenici hijerarhije nalaze po-
modnici za starije osobe, za obitelji i sl. Oni se
obrazuju u dvogodiSnjim ili trogodiSnjim
strudnim Skolama. Sudionici istih su desto odra-
sle osobe (cca. 70 Skola sa cca. 4.300 polaznika).
- K tome treba dodati i znadajan broj drugih obra-
zovnih teiajeva - npr. za van5kolski rad s mla-
deLi, za dnevne majke, za obiteljsko i Zivotno
savjetovanje, za socijalne pomoinike, za soci-
jalne i profesionalne pedagoge itd. (usp. Scheipl,
1998a, tablica l). Prihvatni su uvjetijednako kao
i zavrini certifikati izuzetno razliditi. Polaznici
su u pravilu odrasle osobe. Tako za osobu koja
je npr. u Bedu obrazovana za pomagala starijim
osobama ili obiteljima, ili za socijalnog i Zivot-
nog savjetnika ne postoji jamstvo da 6e u nekoj
od drugih saveznih pokrajina (npr. u Stajerskoj)
dobiti dozvolu za takav rad. Za nas je za-
nimljivo to da je velik dio apsolvenata (npr. obi-
teljskih i Zivotnih savjetnika, socijalnih
pomoinika, socijalnih i profesionalnih peda-
goga, vanikolskih radnika s mladeZi i sl.)
moguie prona6i u profesionalnim podrudjima
socijalnoga rada. Tu stupaju u konkurenciju sa
socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima i
sveudiliSnim apsolventima iz podrudja peda-
gogrje - ponajprije zbog toga Sto su jeftiniji.
- U novim se podrudjima kao Sto ji: rad s nezapo-
slenom mladeZi, u profesionalnoj orijentaciji i sl.
na trZi5tu javlja joS jedna grupacija. Radi se,
naime, o obrazovanom uditeljskom kadru koji se
nije zaposlio u Skolama.
5.3 Problemi u obrazovanju
Osim u podrudju javne uprave, koje je rezer-
virano za socijalne radnike, u svim drugim radnim
podrudjima socijalnoga rada dolazi do mijeianja -
preklapanja obrazovanog kadra u naj5irem smislu.
U ovom trenutku kod nadleZnih ministarstava -
prije svega kod Saveznog ministarstvaza nastavu i
kulturna pitanja - nema vidljivoga nastojanja da se
za te tedajeve stvori jasna hijerarhija kao i pre-
mo5iivanja i prijelazi putem razvoja modula, te da
se urede obrazovni profili za odredene funkcije i sl.
Odredeni su obrazovni tedajevi podredeni
razliditi m nositelj ima:
a) Djelomidno Ministarstvu znanosti
- sveudili5ta sa svojim ponudama glede soci-
jalne pedagogije na odgojno-znanstvenim institu-
tima
- planirani studiji pri strudnim visokim Skolama
b) Djelomidno Ministarstvu za nastavu i kulturna
pitanja
- Socijalna akademija (glede nastavnih pla-
nova)
- Obrazovna ustanova za socijalnu pedagogiju
i kolegiji (glede nastavnih planova i djelomidno
kao nositelji)
- Ustanove za pedagogiju u djedjim vrtiiima
c) Djelomidno Saveznim pokrajinama
- npr. kod razliditih tedajeva
To vodi izmedu ostaloga i tome da
brazbe na niZim razinama ne priznaju
razine, tako da one vode u slijepu ulicu.
se nao-
za viSe
Neki nositelji zapo5ljavaju razlidito obrazo-
vanu radnu snagu, a ponekad i neobrazovanu. Ta
radna snaga djelomidno obavlja jednake poslove,
ali ne za istu naknadu. To je vidljivo iz porasta
kratkih obuka koje nositelji zapo5ljavanja desto i
sami nude (usp. Badel/Leichsenring 1998, 28).
Organizacija obrazovanja je orijentirana prije na
tradicionalno sadrZajnim teZi5tima (socijalni rad,
socijalna pedagogija, socijalne usluge) nego na
funkcionalnim kriterij i ma (npr. temelj na kval ifika-
cija, koncepcijska kvalifikacija, menedZmentska
kvalifikacija, evaluativna kvalifikacija). Na taj se
nadin u obrazovnom dijelu stvara umjetna podjela
koja u podrudjima primjene prerasta u konkuren-
ciju. Pored toga se oteLava interdisciplinarna su-
radnja, a potide se nepreglednost. To znadi da ne
postoji umreZenost ili povezanost tematski bliskih
obrazovnih tedajeva u socijalnom podrudju (usp.
B adelt/Leichsenring 1998:29\.
A pritom bi za razvoj identiteta djelatnika u
socijalnom radu bilo od velike vaZnosti da se in-
stalira " uskladeni sustav obrazovanj a, usavr5avanj a
i dalje izobrazbe" kako bi se "u podruiju koje se
nalazi u stalnoj mijeni" mogla poduprijeti "proces-
nost stvaranja identiteta" (Lauermann 1998, 104).
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5.4 Socijalni rad u novim dimenzijama
Socijalni rad kao pojam desto se izjednaduje
sa "socijalnim radom", te ga stoga "ne-socijalni
radnici" desto odbijaju. U velikoj mjeri joS nedo-
staje razumijevanje za to da je socijalni rad suk-
ladno poimanju "socijalno-pedagoSkog stolje6a"
(usp. Thiersch 1992b,235) sustav uzajamno pove-
zanih sluZbi skrbi i zbrinjavanja, kao i savjetodav-
nih i animacijskih ponuda, pri demu taj sustav ima
za cilj osposobljavanje ljudi za bolje rje5avanje
svojih sve kompliciranijih problema pri integraciji
i svladavnju situacija, kao i promjenu socio-kultur-
noga okruZenja u pogledu veie socijalne pod-
noSljivosti. Thiersch (1996,9) glede toga saZima:
"Porast podru5tvljenja na5ih Zivotnih struk-
tura na jednoj strani i sve intenzivniji trend indi-
vidualizacije Zivljenja i pluralizacije Zivotnih
okolnosti na drugoj strani vode tome da iz normal-
nosti normalnoga Zivljenja proizlaze nove prilike i
nove opcije, ali isto tako iz zahtjeva za orijentira-
njem u novome proizlaze i nova optereienja.
Zadaci se svladavanja Zivotnih situacija pokazuju
kao sve zahtjevniji, teZi i riskantniji. Time se
ujedno pro5iruje i repertoar zadataka socijalnoga
rada. Uz stare, socijalne zadatke u kontekstu si-
roma5tva, osiroma5enja i izoliranja te uz posebne
zadatke u pogledu odgoja i obrazovanja u opte-
reienim okolnostima sada se pridodaju i generalne
ponude za potporu i savjetovanje u normalnim
pote5kodama uredenja i svladavanja Zivotnih situa-
cija. Pri tome su u modernom dru5tvu normalne
pote5ko6e u svladavanju upuiene na dodatnu
pomod i potporu, na nove zadatke potpore, potvrde,
osposobljavanja u prilikama i opteredenjima oblik-
ovanja socijalnoga Zivota, dakle, u zadacima pri-
redivanja savjetodavnih ponuda, moguinosti
potpore, socijalnih mreLa." To sadrZi Siroko polje
zadataka s prostranim spektrom djelatnosti. Pod
ovim aspektom Zelim dodatno naglasiti: vrsta pris-
tupa ne bi trebala biti orijentirana na deficite u
okviru nekog modela resocijalizacije, kao Sto to
preporuduje tradicionalni socijalni rad.
U smislu aktualnoga razumijevanja profesio-
nalni se identitet mora u ve6oj mjeri pozitivno
orijentirati, kao Sto to dolazi do izraLaja u izmjeni
paradigmi ka modelu normalizacije (usp. Thiem-
Schrader 1989) prema poimanju Zivotne ili
svakodnevne orijentacije (usp. Thiersch 1992a).
Takvo poimanje ukljuduje da se forsiraju pomo6i u
udenju (usp. Giesecke 1987) za svakodnevne Liv-
otne situacije. Pri tome se za vrijeme obuke i
praktidnoga rada na odreden nadin mora posvetiti
posebna paZnja i samostalnim kulturnim mogudno-
stima izraLavanja (mladih) ljudi purem socio-kul-
turnog rada (socio-kulturna animacija) - npr. u
okviru rada mladeZi, ali i rada u slobodno vrijeme
ili rada sa starijim osobama.
S planiranim se studijima za socijalni rad na
razini visokih strudnih Skola nastoji podiii vrijed-
nost socijalnim radnicima. Sto 6e se pritom dogoditi
s ostalim obrazovnim tedajevima sasvim je nejasno
(usp. scenarij 4: reforma cjelokupne strukture -
Badelt/Leichsenring 1998, str. I l6). Sve to nije bai
ohrabruj uie za izgr adnju fl eks i bi l nog identiteta.
5.5 Perspektive
U bududnosti 6e se vi5e paZnje morati pos-
vetiti ra5Ei5iavanju odnosa izmedu polja djelat-
nosti i polja zvanja kao i izmedu obrazovanja i
znanosti. Pritom 6e se glede polja rada i polja
prakse kao i glede obrazovanja morati na odreden
nadin uzeti u obzir potrebe klijenata. Sto se tide
obrazovanja ne smiju se previdjeti ni interesi i
potrebe nositelja zapo5ljavanja (avni i privatni
nositelj i (dobrobiti)).
Sto se tide kvantitativnih potreba u podrudju
socijalnih usluga moZe se pretpostaviti da je
potreba za socijalnim savjetovanjem, skrbi, pot-
porom i animacijom u ovom trenutku gotovo neo-
granidena. TrZiSte je, Stovi5e, orijentirano na gra-
nice financijski moguiega, a u najboljem je sludaju
definirano zakonski propisanim minimalnim stan-
dardima. Time su socijalna zvanja uvijek i "po-
litidka" zvanja (usp. Scheipl 1998b, str. 4;
Badelt/Leichsenring 1998, str. 50).
Potencijal zapo5ljavanja unutar socijalnoga
rada u Austriji jo5 nije iscrpljen. Zbog prijamnog
ogranidenja na Socijalnim akademijama, kolegi-
jima i pri Obrazovnoj ustanovi za socijalnu peda-
gogiji kod nas postoji relativno mali broj kva-
lificiranijih socijalnih radnika - po glavi stanov-
ni5tva otprilike samo polovina u usporedbi sa
Saveznom Republikom Njemadkom (usp. Badelt/
Leichsenring 1998, str. 50). Broj bi se onih koji tre-
baju njegu, koji je u Austriji u ranim 90-tim pro-
cijenjen na okruglo 500.000, mogao u ovisnosti o
razvoju zdravstvenoga stanja starijih osoba u nar-
ednih 30 godina popeti na otprilike 650.000 do
900.000 osoba (usp. Badelt/Leichsenring 1998, str.
52). U ovom proradunu nisu uzeti u obzir oprav-
dani zahtjevi npr. djece i mladeZi za potporom i
poticanjem njihove izvanobiteljske i izvan5kolske
socijalizacije.
U sludaju postojanja odgovarajuie socijalno-
politidke volje radilo bi se o polju zanimanja (pro-
fesionalno) koje je u stalnom kvantitativnom po-
rastu - unatod pove6anom privatnom angaZmanu u
okviru civilnog dru5tva koje se mora forsirati. Taj
civilno-dru5tveni razvoj socijalni radnici zbog pro-
fesionalnih i stale5kih razloga promatraju s ve-
likom rezervom (ogradom). Ali ipak tek predstoji
razvoj smislenog i prema sinergiji usmjerenog
povezivanja profila djelatnosti i profesionalno an-
gaZiranih pojedinaca, kao i uskladivanje profesio-
nalnog (plaienog) i volonterskoga socijalnog rada.
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AU5BTLDUNG, IDENTITAT UND ARBETTSBEREICHE DER SoZIALPAn.q'cOcrr
IN OSTERREICH. EINE ANNAHERUNG
Die Sozialpiidagogik leitet sich aus der Arbeit in den Waisenhiiusern und Erziehungsanstalten des 
I9' Jahrhun-
derts her. Die Sozialarbeit griindet sich in der Fiirsorgearbeit und ArmenpJlege, die z.u Beginn des 20' Jh' 
Im Rahnten
ier verwaltung eingefiihrt"wurde. Beide Arbeitsbereiihe erreichten imwien der 20er Jahre eine beachtliches theore-
tisches und praktisches Niveau und befruchteten sich wechselseitig. In der ietzigen zweiten Republik wurde die fach-
liche ldentitiit beider Berufsgruppen iesonders durch die verbesserung der schulischen Ausbildung gefdrdert, 
wobei
das Niveau der sozialarbiiiroriuita"ng iiber dem d.er sozialpiidagogen liegt. Fiir die weil?e Fdrderung, der fachli-
chen ldentitdt sind die Gesetze zur Jugendgerichtsbarkeit (t9SS) und Jugendwohlfahrt (1989) besonders 
bedeutsam'
Gegenwiirtig beginnen sich die Arbeitsbeieiche der beiden Berufsgruppen mehr und mehr zu vermischen' 
Weitere
neiufssrupien (Kindergartnerlnnen, Lehrerlnnen etc.) driingen vermehrt in dieses Berufsfeld. Der Autor 
pliidiert
ou, inJoriitrchen und iraktischen 1berlegungen fiir eine zusammenfiihrung von sozialarbeit und Sozialptidagogik
zu einer Sozialen Arbeit mit unterschiedliihen Schwerpunktsetzungen. Dabei tritt er fiir eine positive Akzentuierung,
ier Berufsidentitiit im sinne einer Normalitiitsperspektive im Rahmen der lpbenswelt- und Alltag,sorientierung ein.
